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Крім того, викладачі-практики, педагоги-новатори, науковці 
розробляють постійно авторські технології, в яких інколи зверта-
ються і до вищеназваних технологій. Всі вони, як правило, відпо-
відають меті, змісту різнорівневого і різнопрофільного навчання. 
Нашу думку, дидактична модель сприяє згідно з поставленою 
метою моделюванню змісту, форм і методів навчання і забезпечує 
певну діяльність як викладача, так і студента, створюючи комфор-
тні умови для обох сторін. У реалізації дидактичних моделей ве-
лике значення має рівень педагогічної майстерності викладача і 
готовність студентської молоді до співпраці з викладачем. 
Наприклад, у Київському національному економічному універ-
ситеті імені Вадима Гетьмана автором активно використовуються 
такі моделі навчання: традиційна (пасивна), активна та інтерактив- 
на на фінансово-економічному факультеті з 2000 року, а також у 
Центрі післядипломної освіти з 2006 року. Проводиться тренінг 
«Сучасні технології навчання в економічній освіті», де відбуваєть-
ся обмін досвідом викладачів-економістів щодо використання 
освітніх моделей та інших інноваційних технологій навчання. 
Отже, різні підходи до класифікації інноваційних педагогіч-
них технологій дозволяють педагогам-новаторам постійно їх зба-
гачувати новими знахідками завдяки власним розвідкам. 
Впровадження дидактичних моделей у навчально-виховний 
процес вищих економічних навчальних закладів e контексті Бо-
лонських ініціатив сприятиме формуванню особистісної та про-
фесійної компетенції майбутніх фахівців завдяки формуванню 
комунікативних, організаторських, гностичних, проектувальних 
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За сучасних умов розвитку економіки та суспільства дедалі 
актуальнішим постає питання забезпеченості різних галузей еко-
номіки високо кваліфікованими спеціалістами, здатними синте-
зувати теоретичні знання та практичні навички з метою розв’я- 
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зання важливих завдань, що сприятимуть прогресу України. Не 
остання роль у вирішенні практичних питань функціонування 
економіки України належить юристам.  
Щорічне зростання випускників вищих навчальних закладів, 
що здобули освіту з юридичних спеціальностей, зумовлює під-
вищення конкуренції між випускниками щодо вакантних робо-
чих місць. Зазначений процес призвів до того, що на ринку праці 
високо оцінюються спеціалісти зі значним багажем теоретичних 
знань та достатнім практичним досвідом. Постає закономірне пи-
тання: яким чином випускники вищих навчальних закладів мо-
жуть претендувати на пристойне робоче місце, при цьому не ма-
ючи досвіду практичної роботи? У Київському національному 
економічному університеті імені Вадима Гетьмана, зокрема на 
юридичному факультеті, дана проблема знайшла своє вирішення. 
Досвід практичної роботи з юридичних питань студенти здобу-
вають під час проходження переддипломної практики, а можли-
вість навчитися застосовувати теоретичні знання на практиці 
студенти отримують під час проведення лекційних та семінарсь-
ких занять.  
Велика увага на юридичному факультеті приділяється практич- 
ній складовій у навчанні студентів. На лекційних заняттях викла-
дачі вдаються до проведення проблемних лекцій, що передбача-
ють зосередження уваги студентів на суперечливих моментах 
правового регулювання певних відносин, аналізу питань, що ви-
носяться на розгляд, із з’ясуванням проблем та перспектив роз-
витку, розгляду правових питань на прикладах із практики тощо.  
Достатньо широкі можливості для впровадження практичної 
складової наявні під час проведення семінарських занять. Викла-
дач, що веде семінарські заняття, у своєму арсеналі має ряд засо-
бів, що дозволяють студентам опанувати матеріал не лише на те-
оретичному рівні, але і на практичному. Значна увага приділяєть- 
ся моделюванню практичних ситуацій під час навчання майбут-
ніх юристів, суть якого зводиться до створення на семінарських 
заняттях ситуацій, що максимально наближені до реальних, на-
дання студентам практичних завдань, із якими юристи стикають-
ся на практиці, вирішення студентами вказаних завдань, що су-
проводжується аналізом та оцінкою їх виконання. Впровадження 
практичних ситуацій здійснюється з метою підготовки студентів 
до майбутньої професійної діяльності та вдосконалення навиків 
щодо застосування теоретичних знань під час вирішення практич- 
них завдань. Вибір того чи іншого виду практичного завдання за-
лежить від навчальної дисципліни, її структури, теми семінарсь-
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кого заняття, курсу, форми навчання тощо. До практичних зав- 
дань, що можуть бути надані студентами до виконання належать: 
розв’язання правових задач, надання правової оцінки певної си-
туації, розробка договору, підготовка певних процесуальних до-
кументів, використання прийому рольових ігор тощо.  
Доцільність та ефективність моделювання практичних ситуацій 
під час проведення лекційних та семінарських занять є беззапереч- 
ної. Під час навчання у студента формуються необхідні професійні 
якості, зокрема здатності до застосування теоретичних знань на 
практиці. Акцентування на практичній складовій навчання дозво-
ляє підготувати конкурентоздатних фахівців, що після закінчення 
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Приєднанню України до Болонської декларації та інтеграції 
вищої освіти України у Європу Знань на думку більшості фахів-
ців немає альтернативи. Входження у Болонський простір є для 
українського суспільства важливим та необхідним через потребу 
вирішити проблеми визнання українських дипломів за кордоном, 
підвищення ефективності та якості освіти і відповідно конкурен-
тоздатності українських вузів та їхніх випускників на європейсь-
кому й світовому ринку праці. Адже Болонський процес вийшов 
за межі Європейського Союзу та Європи і стає частиною процесу 
глобалізації вищої освіти та глобального ринку праці. 
Щоб досягти конкретних результатів у сфері інтеграції у Бо-
лонський простір, Україна повинна виконати ряд вимог та умов, 
зокрема провести реформу освітньо-кваліфікаційних ступенів 
згідно з європейськими стандартами. 
У п. 2 статті 8 закону України «Про вищу освіту» дається ви-
значення освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», де зазнача-
ється, що це базова вища освіта, на відміну від освітніх рівнів 
«спеціаліст», «магістр», які визначені як повна вища освіта. Це 
